







Els Jocs en la Història 2009. Espais de
jocs: patrimoni, turisme i festa
L’Erol
Els contractes matrimonials, una font
per a la història social
VI Trobada d’Entitats de l’Antiga Diòcesi de
Tortosa
XXXVI Col·loqui de la Societat d’Onomàstica
Vesteix-te d’iber.
X Simposi de l’Arxiu de Tradicions de l’Alguer
V edició del RECERCAT.
Descobrir els pobles laietans.
Amb el suport de:
Noticiari 
2
17 i 18 d’abril de 2009
Museu d’Art Modern de Tarragona
Els Jocs en la Història
Espais de jocs: patrimoni, turisme i festa
Observatori del Patrimoni Etnològic de
Catalunya del Centre de Promoció de la Cultura




16 i 17 de maig de 2009
Figueres RECERCAT
Jornada de Cultura i Recerca Local dels
Territoris de Parla Catalana.
Montjuïc: història i memòria jueves
Puja al Baix.
De com era la vida el segle III a.C.
II Trobada de Centres d’Estudis de les Comar-
ques de Lleida
Del tractat del Pirineus [1659] a l’Eu-
ropa del segle xxi: un model en construcció?
II Jornades de Memòria Oral a Arnes.
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